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s S X J S G R I P Q I O W 
Kn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTE 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÜM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. L a CBÓNICÁ DB VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc.,pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
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LOS O L I V O S 
E l cult ivo del ol ivo, cuando se l leva 
con cariño en los terrenos pedregosos, 
ingratos, mal situados, de reducido 
valor y que escasamente soportan n in -
guna otra planta, puede dar muy bue-
nos beneficios, aun admitiendo que las 
condiciones económicas con t inúen sién-
dole desfavorables. 
Como para todos los otros productos 
del suelo, se impone el cu l t ivo intensi-
vo: el objeto de todo agricultor cuida-
doso de sus intereses, es l legar á pro-
ducciones elevadas, y hoy no es difícil 
con los progresos realizados por la q u í -
mica ag r í co la y la posibilidad de com-
batir con eficacia las enfermedades. 
A l olivo hay que darle, por lo me-
nos, cuatro labores. La primera se eje-
cuta en invierno después de la recolec-
ción. Su ut i l idad es incontestable: airea 
la tierra, favorece, por la acción del 
ácido ca rbón ico , la t ransformación de 
las sales insolubles en otras solubles, 
como silicatos de potasa, fosfato de cal, 
carbonato de cal, y con la transforma-
ción del ox ígeno se activa la nut r ic ión 
de las materias o rgán icas ; a d e m á s , con 
esta labor, la tierra absorbe la cant i -
dad m á x i m a de las l luvias , y tales ra-
zones y motivos bastan para que la eje-
cución del laboreo de la t ierra, inme-
diatamente de haberse levantado el 
fruto, no se descuide y se haga en se-
guida. 
Después , tres binas serán de aconse-
jar: ia primera en el mes de Marzo, otra 
en Mayo, y , por fin, la tercera en Agos-
to , con el escarificador ó binadora mo-
vidos por cabal ler ía . Estas labores l i m -
p ia rán la tierra de malas hierbas y 
conse rvarán su humedad. Cuando los 
árboles es tán en flor, deberá abstenerse 
de trabajar la tierra que, removida, po-
dría favorecer la ca ída del fruto. A l r e -
dedor del tronco deberán ser cavados á 
mano los árboles para destruir los re-
brotes que nazcan a l pie. Si e l frío es 
de temer, se aporca rán t ambién con la 
tierra inmediata á los troncos. 
Las siembras para cultivos intercala-
dos, que suelen hacerse en los olivares, 
de cereales, guisantes, etc., es mejor 
suprimirlas, pues con t ra r í an la vegeta-
ción, como de ello tenemos pruebas. 
Un agricultor que sembraba cereales 
en sus olivares, recogía de 80 á 100 
decalitros de aceite; actualmente que 
suprime aquellos cultivos, l lega á re-
colectar 500 decalitros por hec tá rea . 
_ En ú l t imo extremo sólo podr ía admi-
tirse la v iña ; los frutales tampoco de-
ben ser aconsejados. Sus ra íces acaban 
por entrelazarse, y á los pocos años el 
frutal es destruido. 
La poda es la operación m á s delica-
da á que son sometidos los olivos; y no 
obstante, es indispensable, ya que t ie -
ne una influencia extraordinaria en su 
producción. Los árboles que no se po-
dan , tienden á la forma piramidal ele-
vada, con espeso follaje, produciendo 
menos que los de rama y follaje escaso 
y claro. 
Suele verificarse la poda cada dos 
años; no obstante, algunos o l iv icu l to -
res ejecutan un aclaro anual durante 
cuatro ó cinco años , y as í sacan una 
veintena de decalitros, mientras que 
con la poda bisanual sólo obtienen en 
cinco años dos cosechas, ó sean 10 de-
calitros: la mitad. Operando de aquel 
ffiodo, poco fal tar ía para l legar á la 
práctica de la poda completa anual ; y 
sólo para ello fal tar ía practicar todos 
los años el despunte de las ramas que 
ban fructificado, y suprimiendo además , 
en el mes de Marzo, todas las ramas 
chupadoras que hubiesen aparecido. 
Así se lograr ía mantener constante-
mente todos los a ñ o s la fructificación. 
A l ejecutar la poda debe tenerse en 
cuenta el vigor de los árboles y á aqué l 
subordinarla. Se procura rá conserveu 
Ja forma de copa, con lo que el aire y la 
Juz penet rarán sin obstáculos en su i n -
^nor , se supr imi rán todas las ramas 
Urticales l l a m a d a s chupadoras, así 
como también todas las ramitas secas 
y todas las que se vayan secando. 
La poda de hoy dista mucho de la 
de a l g ú n tiempo, que dejaba á los á r -
boles sólo con alguna que otra rama, 
^ostumbre tan contraproducente, sin 
ttuaa, sólo podía justificarse ante la es-
casez de abonos y del decir: Hazme po-
bre en madera y te haré rico en aceite. 
Aquellas podas ené rg i ca s , por lo que 
her ían á los árboles , h a b í a n no sólo de 
comprometer durante muchos años la 
producción, si que t amb ién su v i t a l i -
dad, ya que existe una correlación en-
tre el desenvolvimiento de los ó rganos 
exteriores, ramas, hojas, y los interio-
res ó ra íces . 
Por lo dicho, ¿debe admitirse, como 
hay quien lo aconseja, la completa su-
presión de la poda de los olivos? Un 
ejemplo reciente podemos ofrecer á los 
lectores. Uno fué aconsejado con gran 
empeño para que dejara de podar sus 
árboles , si deseaba obtener mucho acei-
te. La experiencia, siendo fácil de l l e -
var á t é rmino , la real izó en un trozo 
de su olivar. Transcurridos seis años 
desde que suprimió la poda, no hab ía 
recolectado nada. Sometidos luego á 
nueva poda, cuando visitamos el lugar , 
los árboles estaban plenamente carga-
dos de fruto. Si una poda excesiva es 
contraria á la producción, la falta de 
ella es todavía m á s perjudicial: un tér-
mino medio es la pauta que deberá se-
guirse. 
E l corolario de la poda de los olivos, 
es su fertil ización. Para ellos la ley de 
la res t i tución existe como para los de-
más vegetales. 
Sabemos que una hec tá rea de olivos 
con 200 árboles , extrae de la tierra 
28,6 kilogramos de n i t r ó g e n o , 35,5 k i -
logramos de potasa, 10,1 de ácido fos-
fórico. A un terreno con la composición 
de 1 por 1.000 de n i t r ó g e n o , 2,5 por 
1.000 de potasa y 1 por 1.000 de ác i -
dos fosfóricos, débesele dar, todos los 
años , 500 kilogramos de est iércol y 200 
kilogramos de superfosfato de 18/20, ó 
sea por cada árbol 25 kilogramos de 
est iércol . 
Suponiendo que el est iércol conten-
ga (anális is de Boussingault) 6 por 100 
de n i t r ó g e n o , 70 por 1.000 de potasa, 
y 3 por 100 de ácido fosfórico, la tierra 
abonada anualmente con 5.000 k i l o -
gramos, queda fertilizada en 30 k i l o -
gramos de n i t r ó g e n o , 35 de potasa y 
15 de ácido fosfórico. 
ED ZAGHAREWICZ, 
Profesor de Agricultura del departamento 
de Vaucluse. 
IL CmSTRO DE ESPUi 
Como se ha hablado y se ha escrito 
mucho respecto á la conveniencia de 
hacer el Catastro de E s p a ñ a , y de arren-
dar, nada menos, su formación, nos pa-
rece oportuno indicar brevemente el es-
tado de los trabajos catastrales en nues-
tro pa í s , y describir á la l igera la forma 
en que se realizan. 
A muchos acaso sorprenda el saber 
que ese Catastro parcelario, tan t ra ído 
y llevado, se está ya realizando, en 
v i r tud de la ley de 23 de Marzo de 1906, 
con arreglo a l proyecto presentado por 
una Junta de Catastro, que preside el 
insigne Echegaray, y compuesta de 
personas competentes en ese g é n e r o de 
estudios, bien por los trabajos por ellas 
publicados, ó ya por los cargos que 
desempeñan . 
Divide esa ley en dos períodos la ob-
tenc ión del Catastro parcelario. En el 
primero de ellos, llamado del «Avance 
ca t a s t r a l» , se consigna ráp idamente el 
descubrimiento de la riqueza inmueble. 
En e l segundo período, denominado de 
la «Conservación del avance catastral y 
formación progresiva del Catastro par-
celar io», se l lega á este ú l t i m o paula-
tinamente, como de consuno exigen 
las dificultades de los litigiosos deslin-
des de las propiedades y i a falta ó las 
malas condiciones de l a t i tu lac ión en 
nuestro país , y como aconseja también 
e l haberse ya conseguido en el referido 
avance los fines m á s importantes antes 
expresados. 
E l segundo período de los trabajos 
catastrales es inmediata con t inuac ión 
del primero, en té rminos que, al fina-
lizar el avance catastral, y a comienza 
aqué l . As í , por ejemplo, todos los par-
tidos judiciales de la provincia de A l -
bacete, en que se terminó e l avance, se 
hallan ya en aquella segunda etapa de 
los trabajos catastrales. 
E l Instituto Geográfico forma planos 
topográficos de los términos municipa-
les, en cada uno de los cuales se han 
fijado: la l ínea l ími te con los té rminos 
colindantes; los per ímet ros de pobla-
ciones ó grupos de edificios; las vías de 
comunicac ión de todo género ; los cur-
sos de aguas, y en general todas aque-
llas l íneas existentes en el terreno, por 
sí mismas definidas, que subdividen el 
t é rmino municipal en una serie de po-
l í g o n o s de variable ex tens ión . 
De estos planos l leva el Insti tuto he-
chos á estas fechas nada menos que 
4.423, correspondientes á la totalidad 
de las provincias de Albacete, Alicante, 
A lmer í a , A v i l a , Badajoz, Cáceres, Cá -
diz, Ciudad Real, Granada, Guadalaja-
ra, Huelva, J a é n , Madrid, Murcia, Sa-
lamanca, Segovia, Sevilla, Toledo y 
Valencia, y á parte de las provincias de 
Burgos, Cas te l lón , Cuenca, Valladolid 
y Zamora. 
E n n ú m e r o s redondos supone ese 
trabajo la p lan imet r ía de 30 millones 
de hec tá reas , de los 49 que tiene toda 
E s p a ñ a , sin contar Navarra y las Pro-
vincias Vascongadas, que para este 
avance pueden descartarse, tanto por 
los trabajos catastrales que ellas por s í 
mismas han efectuado en parte, como 
por la forma en que tr ibutan. 
Esos,planos de t é rminos municipales 
pasan ai Ministerio de Hacienda, y 
sirven de base á los Ingenieros a g r ó -
nomos que de él dependen, y es t án en-
cargados de la parte evaiuatoria para 
terminar los trabajos del avance ca-
tastral . 
Trazan esos Ingenieros las l íneas 
correspondientes á las masas de c u l t i -
vo; hacen que los propietarios declaren 
la ex tens ión de las fincas que radican 
en cada uno de los pol ígonos natura-
les en que dijimos quedaban subdividi-
dos ios planos; confrontan las sumas 
de las superficies declaradas con Ja que 
aparece en el po l ígono á que pertene-
cen; obligan, si á ello ha lugar , por 
medio de mediciones, á que resulte la 
referida igualdad; eva lúan la riqueza 
que á cada propietario corresponde, y 
de este modo va apareciendo la riqueza 
oculta; se sabe la que á cada cual co-
rresponde, y la t r ibutac ión puede re-
partirse equitativamente. 
Y después de conseguido todo esto, 
que es bastante, de una parte se dan 
facilidades á los Municipios y á los 
propietarios para que util icen todos 
esos trabajos y se les subvenciona para 
l legar a l catastro parcelario, y de otra 
parte se obliga en las transmisiones de 
dominio á presentar los planos corres-
pondientes, tendiéndose de este modo, 
con el halago y las medidas coerciti-
vas, a l ideal, imposible de realizar en 
nuestro país en perentorio plazo, de 
que cada propietario pueda tener el 
plano exacto de sus parcelas con su 
valor verdadero y capaz de llenar todos 
sus afectos, incluso los jur íd icos . 
Esos trabajos evaluatorios de que 
hemos hablado se han terminado ya en 
cuatro millones de hec tá reas , pertene-
cientes á la provincia de Albacete, ya 
del todo terminados, y á la de Ciudad 
Real, Córdoba, J a é n , Madrid y Toledo, 
ya m u y adelantados. 
Como se ve, el camino recorrido para 
obtener del Catastro de España ni es 
despreciable n i parece cuerdo abando-
narle, sobre todo si se tiene presente 
que con los elementos que hoy tiene el 
Ins t i tu to Geográfico podrá terminar en 
doce años los planos de todos los t é r -
minos municipales, y que si en ello 
hay empeño puede disminuirse ese pla-
zo para acabar el avance catastral, que 
es lo más importante. Todo se reduce, 
en efecto, á aumentar lo consignado en 
presupuestos para ese género de traba-
jos que, hechos por el Estado, resultan 
baratos. 
U Ul 
UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
De la notable Revista agr íco la L a 
Hacienda, publicada en castellano en 
Buffalo (Estados Unidos de América) , 
tomamos la siguiente noticia, de gran 
in te rés para los labradores. 
Dice así : 
«El ó r g a n o oficial de la Cámara de 
Agr icu l tu ra del Estado de Yuca tán , da 
cuenta de un procedimiento practicado 
con éxito para la ex te rminac ión de la 
langosta, y el cual recomienda á todos 
los agricultores. Afirma que ejerciendo 
un cuidado ordinario puede destruirse 
en unas cuantas horas, y sin peligro 
alguno para el ganado, todo un enjam-
bre de langosta. E l experimento a l 
cual alude, se* verificó de la siguiente 
manera: 
E l enjambre de langosta destruido 
en este caso medía unas 500 yardas de 
largo por 200 de ancho. Caminaban en 
filas muy juntas, y ya hab ían devora-
do todo lo que encontraban á su paso. 
Una libra de arseniato de sosa fué sufi-
ciente para destruir completamente el 
enjambre. E l veneno se mezcló con 
cuatro libras de azúca r terciada, y esto 
disuelto en una vasija grande con agua 
caliente, habiéndosele añadido inme-
diatamente agua fría en cantidad sufi-
ciente para hacer 45 litros de solución. 
Seis manojos de cebada verde (cual-
quiera clase de hierba ó grano puede 
usarse), que pesaban unas 36 libras, 
fueron empapados en la so lución de 
arsénico por quince ó veinte minutos, 
de manera que el forraje estuviese com-
pletamente saturado. 
E l avance de la langosta se moderó 
algo por medio de t e l a s , bandero-
las, etc., que ondeaban enfrente de la 
vanguardia. A l mismo tiempo el vene-
no fué distribuido en pequeñas cant i -
dades entre la plaga, en hileras. Por 
este medio se esparció el veneno entre 
la mayor parte del enjambre. 
E l primer efecto del veneno fué con-
tener el avance, no siendo necesario 
por más tiempo recurrir á la t ác t ica 
or ig ina l de ondear banderas, etc. Las 
langostas atacaban con voracidad el 
forraje envenenado, matando cada es-
piga de grano cientos de ellas. De las 
que comieron, las pocas que en la s i -
guiente m a ñ a n a no hab ían sucumbido, 
t en í an la apariencia de estar intoxica-
das, y pronto murieron cuando fueron 
tocadas con ramitas mojadas en lo que 
quedaba (unas dos terceras partes) de la 
solución. 
Se tuvo cuidado en recoger el resto 
de la cebada envenenada que las l a n -
gostas no hab í an devorado. A l día si-
guiente una tercera parte del enjambre 
hab í a sucumbido al veneno. Las sobre-
vivientes se alimentaron con las muer-
tas, y de a q u í que su dest rucción se 
efectuó au tomá t i camen te , no habiendo 
necesidad de esparcir más el veneno. 
En unos cuantos d ías la dest rucción de 
este gran enjambre de langosta fué 
completa. 
Es digno de notarse que las aves que 
se alimentaron con las langostas enve-
nenadas no dieron señales de haber 
sido afectadas por e l veneno. 
E l trabajo de dest rucción fué muy 
sencillo, y el único gasto material, el 
trabajo de cuatro personas por dos ho-
ras. Desde el momento en que las p r i -
meras del enjambre empezaron á tomar 
e l veneno, el avance de todo el enjam-
bre fué reprimido, y las no afectadas 
no mostraban disposición de avanzar 
más .» 
La colonización 
del monte Algaida. 
La composición del monte Algaida , 
terrenos en su m a y o r í a abandonados 
por el mar, es de arena pura, y , por 
consiguiente, parecer ía una locura pre-
tender hacer en ellos cualquier cul t ivo 
agrario. Pero hay una faja de terreno 
en la playa de San lúca r , p ro longándo-
se hasta Chipiona, cuya composición 
qu ímica es exactamente la misma (are-
na pura), y en la que desde m á s de un 
siglo viene haciéndose un cult ivo i n -
tensivo de regad ío . Se trata del llama-
do cul t ivo de los navazos, formando 
huertas en l a arena del mar, en las 
que se dan hasta tres cosechas anuales. 
¿Cómo se realiza este milagro? E l 
Ingeniero Sr. Torrejón, autor del pro-
yecto de colonización del monte A l g a i -
da, lo explica satisfactoriamente en la 
Memoria-estudio del proyecto. 
Debajo de esas arenas, y á m u y poca 
profundidad, hay aguas sub te r ráneas , 
y siendo el suelo muy permeable, l l e -
gan por capilaridad á humedecer las 
ra íces de las plantas; la abundancia de 
los abonos, predominando los anima-
les, las labores incesantes del cul t iva-
dor y la benignidad del cl ima, son los 
demás elementos que convirtieron las 
ár idas playas en frondosas huertas. 
Pues esto, n i m á s n i menos, es lo 
que va á hacerse en el monte Algaida, 
dedicando al cul t ivo de la vid aquellas 
zonas de terreno en que la capa de 
agua sub te r ránea se halle á profundi-
dad conveniente. 
E i actual cult ivo de los navazos pro-
duce por hec t á rea unas 4.000 pesetas; 
los gastos de explo tac ión se calculan 
en 2.000, quedando otras 2.000 para e l 
ñavace ro , en su doble personalidad de 
jornalero y cultivador. Con esta can t i -
dad se calcula que puede v iv i r la fa-
mi l ia de un jornalero en S a n l ú c a r ; pero 
si es colono de Monte A lga ida , estos 
ingresos a u m e n t a r á n , pues no t e n d r á 
que pagar con t r ibuc ión , a u m e n t á n d o s e 
sus ingresos en 300 "pesetas anuales. 
Calculando de este modo, el produc-
to bruto de la colonia será de u n m i -
l lón de pesetas, en el caso de que el 
cul t ivo sea por completo de navazos; 
si se mezcla con el de la v i d , por la 
circunstancia antes dicha, se rá de 
750.000 pesetas. De todos modos, 250 
colonos, con sus familias, e n c o n t r a r á n 
allí sus medios de vida. 
E l monte La Algaida pertenece á los 
propios de S a n l ú c a r de Barrameda, de 
cuya población dista unos cuatro k i l ó -
metros y poco m á s de uno de la esta-
ción del ferrocarril y del muelle de Bo-
nanza, con lo que la extracción de los 
productos de la colonia t end rá grandes 
facilidades. 
De las 4.192 hec tá reas que mide el 
monte, se dedicarán para la exp lo tac ión 
de la colonia 462, dividiéndolas en 250 
lotes para los cult ivos, y las demás para 
campo de experiencias, viveros de vides 
americanas, monte-pinar de la Coope-
rativa de colonos, caminos y construc-
ciones. 
La zona de cul t ivo es tá proyectada 
en el sentido longi tud ina l del monte j 
en su parte m á s próxima á Bonanza. 
Alrededor de ella queda rá de aprove-
chamiento comunal un pinar hoy exis-
tente, con el que se atiende á la repo-
blación forestal, y se resguarda la zona 
cultivable de ios vientos que pudieran 
perjudicarla. 
E l vivero de vides americanas, pro-
piedad actualmente del Ayuntamiento 
de S a n l ú c a r , pa sa rá á poder de la colo-
nia, estableciendo ésta un campo de ex-
per imentac ión ag r í co l a , dependiente de 
la Granja de Jerez. 
E n cuanto á las edificaciones, cada 
lote de terreno t e n d r á una modesta v i -
vienda para e l colono, semejante á las 
barracas de las huertas de Valencia y 
Murcia. 
Las edificaciones comunales en el 
centro de la zona de cul t ivo se rán : un 
amplio edificio central con un gran pa-
tio y las dependencias correspondientes 
á una importante explotación a g r í c o l a ; 
capilla, casa del director de la colonia, 
a l m a c é n y despacho para las ventas de 
una Cooperativa, almacenes de los pro-
ductos y primeras materias, viviendas 
para el personal, médico, bo t iqu ín , es-
cuelas de n iños , y n i ñ a s , con casa para 
los maestros, etc. 
Se ce lebrará en la ú l t i m a decena de 
Octubre próximo. 
La inscr ipción debe hacerse en el 
Inst i tuto Médico Valenciano, calle del 
Mar, n ú m . 55, á fin de organizar los 
trabajos y recoger los billetes e c o n ó -
micos para ferrocarriles, etc. 
E l Colegio de Veterinarios se encar-
g a r á de recibir las cuotas y remitirles 
l a tarjeta de congresista. 
Las cuotas de inscripción aprobadas 
por el Comité Central ó de Madrid son: 
20 pesetas para los señores Médicos, 
Fa rmacéu t i cos , Veterinarios y Dentis-
tas con residencia en las capitales, si 
no pertenecen á alguna Corporación 
protectora, en cuyo caso abona rán sólo 
la mitad; 10 pesetas para los residentes 
fuera de las capitales; 5 pesetas los es-
colares, ó 3 pesetas si pertenecen á las 
Academias ó Agrupaciones escolares 
científ icas. 
Muy pronto se a n u n c i a r á n los temas 
especialmente recomendados por las 
Subsecciones y los que sean objeto de 
sus ponencias; pero se ruega á los se-
ñores congresistas que entreguen á la 
brevedad posible la nota acerca del te-
ma ó temas de su libre elección, no 
perdiendo de vista, a l redactar los t r a -
bajos, que, s e g ú n e l Reglamento, su 
lectura no debe durar m á s de diez m i -
nutos. 
TEMAS Y PONENCIAS 
«Inoculaciones preventivas; sus ven-
f tajas é inconven ien tes .»—Las carnes 
procedentes de animales con lesiones 
tuberculosas, desde el punto de vista 
| de l a higiene púb l i ca . 
| Ponente: D. Dalmacio García Izcara, 
Catedrá t ico de Madrid. 
QROHIGA. JDX TIKOS T 
((Multiplicidad y complejidad de la 
acción fisiológica y te rapéut ica de los 
medicamentos en general y su impor-
tancia cl ínica.» 
. Ponente: D. Tiburcio Alarcón , Cate-
drá t ico de Madrid. 
«Necesidad de la adopción de una 
clave de clasificación de razas de ani-
males domésticos.» 
Ponente: D. Juan de Castro y Vale-
ro, Catedrát ico de Madrid. 
«Reforma de la enseñanza de las Es-
cuelas de Veter inar ia .» 
Ponente: D. Pedro Moyano, Ca tedrá -
tico de Zaragoza. 
«Bacteroterapia , Taxinoterapia, Va-
cunaciones y Sueroterapia aplicados á 
la Medicina Veter inar ia .» 
Ponente: D . Juan A r d e r í u s , Veteri-
nario de Figueras. 
«La bacter io logía en Veterinaria y la 
inspección de substancias al imenticias.» 
Ponente: E l Dr. Tur ró ó D . José Bar-
celó . 
«Razón et iológica de la tuberculosis 
bovina en la tuberculosis humana, y la 
de las vaquer ías en l a bovina en su re-
lación con la higiene públ ica .» 
Ponente: D. Publio Coderque, Vete-
rinario Mi l i t a r . 
« I m p o r t a n c i a de las inspecciones 
agónicas y cadavér icas en el d i agnós -
tico post-mortum.» 
Ponente: D. Juan Bort, Subjefe de 
Veterinaria Municipal de Valencia. 
«La ma le ína como medio de d i a g n ó s -
tico precoz, ¿tiene ó puede l legar á te-
ner poder curat ivo?» 
Ponente: D. Vicente Sobrevida, Ve-
terinario Mi l i t a r . 
«Nocividad de las carnes producida 
por el empleo de productos químicos 
utilizados para su conservación.» 
Ponente: D. Migue l Tr igo , Veterina-
rio primero Municipal de Valencia. 
d m EI piiiGíi 
De JEl Pensamiento Navarro, diario 
de Pamplona: 
«Desde principios del mes de A b r i l 
es tá siendo ei p u l g ó n un verdadero te-
mor para los labradores, que ven los 
progresos de esa plaga de las habas y 
la probable pérdida de la cosecha de 
esta leguminosa. 
Es el p u l g ó n un insecto hemíp te ro , 
de uno ó dos mi l ímet ros de largo, de 
color negro, bronceado ó verdoso, sin 
alas las hembras y con cuatro los ma-
chos, cuerpo ovoideo y con dos tubillos 
en la extremidad del abdomen, por don-
de segrega un l íquido azucarado. Las 
hembras y sus larvas viven parás i tas , 
ap iñadas en gran n ú m e r o sobre las ho-
jas y las partes tiernas de ciertas plan-
tas, á las cuales causan grave daño . 
La especie que ataca á las habas es 
la del p u l g ó u negro, que se muestra 
en la primera floración de la planta y 
ataca á las hojas m á s altas y á la par-
te m á s elevada del ta l lo , corriéndose 
hacia la ra íz s e g ú n va destruyendo las 
partes primeramente atacadas, de t a l 
suerte que mata el fruto y aun la plan-
ta misma al poco tiempo de atacarla. 
Se extiende con gran facilidad, favo-
reciendo el calor su desarrollo. 
Raro es el año que no se ven en las 
habas algunas manchas más ó menos 
extensas de p u l g ó n ; pero en el actual 
constituye una verdadera plaga. 
Es tá , pues, justificado que la ciencia 
y la industria busquen un remedio á 
ese mal , y que se hagan experiencias, 
asistiendo á ellas todos ios interesados, 
principalmente los labradores. 
La ciencia y la industria han t ra ído 
á Pamplona un remedio, y ese remedio 
fué probado anteayer; pero no lo pre-
senciaron una docena de labradores, á 
pesar de haberlo anunciado todos ios 
diarios locales. 
En un campo de habas lindante con 
el camino de las Abejeras, próximo -á 
la Cruz Negra, se hicieron, á las once 
de la m a ñ a n a del domingo, las expe-
riencias del «F lu ido V . 2» en propor-
ción de 1 por 75 de agua en una exten-
sión de unos 20 metros cuadrados, ex-
tendiéndolo ó apl icándolo con un apa-
rato propio para el arbolado, por lo cual 
resul tó la operación algo m á s lenta que 
si se hubiera realizado con pulveriza-
dor de mochila. 
La preparación del l íquido es senci-
l l í s ima, y su aplicación igua l al sulfa-
tado de ias v iñas . 
E l resultado es bueno, al menos igua l 
a l sulfatado de las v iñas . 
Vimos al microscopio algunos trozos 
de plantas atacadas del p u l g ó n á las 
que se hab ía aplicado el l íqu ido , y los 
insectos que en ellas h a b í a , que eran 
m u c h í s i m o s , estaban completamente 
paralizados y , al parecer, muertos. 
La impresión que sacamos de lo que 
vimos es que, combatiendo a i pu lgón 
cuando aparecen las primeras manchas 
de ese insecto, se le puede destruir 
apl icándose á todas las heredades que 
muestren l a plaga s e g ú n ésta vaya 
apareciendo y antes de que descienda 
hacia el pie de la planta. 
Ayer se repitieron las experiencias 
en una heredad I lúdan te con la carre-
tera de la Vuelta del Castillo y p róx i -
ma á la Cruz Negra, propiedad de l a 
viuda de D. Vicente Lázaro. 
A las pruebas del domingo asistieron 
ocho ó diez labradores, y á las de ayer 
no llegaron á media docena. 
Y ellos eran los más interesados. 
EGUIALDE. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Benabarra (Málaga) 29.—Los cam-
pos siguen muy buenos, estando ase-
guradas cosechas remuneradoras. 
Precios: Trigos, de 58 á 60 reales fa-
nega; centeno, á 38; garbanzos, á 140 
v 120; pieles de cabrito, á 14 y 15 rea-
les una; carne de cabra, á 5 reales l i -
bra; ídem de chivo, á 4.—C. 
Baeza (Córdoba) 27.—Precios 
corrientes en esta plaza de los siguien-
tes a r t ícu los : Aceite, á 12 pesetas arro-
ba de 11,50 ki los; lanas, sin precio; 
paja, á 0,30 pesetas arroba; cerdos, de 
10,50 á 11,25; vino, á 4; borregos, á 
1,40 pesetas k i l o ; t r i go , á 13 pesetas 
fanega; cebada, á 6; yeros, á 7,50; ha-
bas, á 9,50; garbanzos, á 15; lentejas, 
á Ú . — É l Corresponsal. 
Morón de la Frontera (Sevi-
lla) 30.—Hace unos d ías se desencade-
nó fuerte tormenta que arrojó mucha 
agua y mucho granizo, haciendo enor-
mes daños en los sembrados, que esta-
bau superiores. Los té rminos en que 
no cayó granizo prometen gran co-
secha. 
Precios: T r igo , de 52 á 55 reales fa-
nega; cebada, de 31 á 32.—El Corres-
ponsal. 
DE ARAGON 
Zaragoza 29.—Aunque ya muy tar-
d í a m e n t e , los labradores es tán ocupa-
dos en terminar ias labores de ias v i -
ñ a s , no habiéndose hecho antes por no 
haber l lovido en todo ei invierno. Las 
viñas no filoxeradas presentan muestra 
de buena cosecha, pero sin embargo 
será corta, pues un 80 por 100 de ias 
viñas es tán ya atacadas de dicha enfer-
medad. 
Hay ya algunas plantaciones de vid 
americana, pero los injertos han dado 
mal resultado este año por las malas 
condiciones en que se hicieron las plan-
taciones. 
Las vegas presentan muy buena v i s -
ta, fuera de aquellas plantas como hor-
talizas, patatares, que son atacadas sus 
raíces por unos gusanos que habitan 
en el interior de la tierra. 
La fruta de verano será muy abun-
dante, pero la de invierno dejará algo 
que desear; sin embargo, se recolec-
t a rán algunos cientos de vagones, que 
servirán para surtir , no solamente las 
plazas del interior, sino t ambién a l -
gunas de Francia é I ta l ia . 
Vino tinto.—Sin haber dejado n i un 
solo día de realizarse ventas de a l g u -
nos vagones, quedan bastantes exis-
tencias de clases superiores, francos 
de gusto, g raduac ión 14°, 1, color rojo 
bri l lante, y su precio 15 pesetas los 
120 l i t ros. 
Precios corrientes: Alcohol de v ino, 
á 80 pesetas hectolitro, pagados ya los 
derechos; aguardiente anisado, á 50; 
vino t in to , á 15; ídem dulce, á 34; t r i -
go, á 43 pesetas los 140 kilos; cebada, 
á 24; centeno y maíz , á 30. 
Para m á s informes y compras d i r i -
girse al Corresponsal que suscribe.— 
Baliomero Benito. 
¿ \ Peralta de Alcofea (Huesca) 24. 
La cosecha de cereales buena, y los v i -
ñedos t ambién en excelente estado, 
debido á las l luvias que este mes han 
beneficiado los campos. 
Los mercados tienen tendencia firme 
y los precios son: Trigos, á 46 pesetas 
cahiz; cebadas, á 25; lanas sucias, á 17 
pesetas arroba; corderos, á 17 ó 18 pe-
setas los 13 ó 14 ki los; vino, á 25 pe-
setas los 16 cán ta ros , ó sea 160 ki los 
Existencias hay bastantes; no hay 
compradores.—/. P. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Ocaña (Toledo) 27.—Precios del día 
de los diferentes a r t ícu los de és ta : T r i -
go, á 14 pesetas fanega; cebada, á 6; 
vino t in to , á 2,50 pesetas arroba de 16 
li tros; ídem blanco, á 1,85. 
La cosecha de cereales en avenas y 
cebadas será grande si no ocurre un 
contratiempo; de t r igo estamos mal , 
se resintieron mucho con los fríos que 
hizo después de las primeras l luvias. 
Las v iñas se presentan con poco fruto. 
Q. L . B . 
*** Santa Cruz de Múdela (Ciudad 
Real) 27.—Los sembrados de cebada 
es tán buenos y regulares los de can-
deal, á causa de las ú l t i m a s l luvias . 
Precios: Cebada, á 5,50 pesetas fane-
ga; candeal, á 13,50; vino t in to , á 2 
pesetas arroba de 16 l i t ros, con tenden-
cia a l alza; í dem blanco, á 1,62 Va; 
aceite, á 12 pesetas arroba de 11,50 k i -
los, precio que acusa baja; patatas, á 
0 , 7 5 . - ^ . V. 
V** Quintanar de la Orden (Tole-
do) 27.—Con ias l luvias que hemos te-
nido, el campo ha mejorado y se espera 
una buena cosecha. 
Precios corrientes, salvo var iación: 
Candeal, á 56 reales fanega; jeja, á 54; 
centeno, á 39; cebada, á 2 1 ; avena, á 
19; yeros, á 38; muelas, á 4 2 ; cominos, 
á 100; a n í s , á 120; muelas, á 42; aza-
frán, á 144 reales la l ibra de 460 g ra -
mos; queso fresco, á 76 reales la arro-
ba de 11,50 kilos; vino blanco, á 5 rea-
les arroba de 16 l i t ros; í dem t into , á 6. 
L . C. 
* 
* * 
Torrijos (Toledo) 30.—Se sie-
gan las cebadas y se arrancan las a l -
garrobas, observándose con satisfacción 
que ambos granos son de peso y rinden 
bastante. Las demás cosechas t a m b i é n 
prometen si Dios las l ibra de malas 
nubes. Estas han hecho daños en los 
pueblos inmediatos. 
Llaman la a tención por su lozan ía 
ios sembrados de garbanzos. 
Quedan pocas existencias de t r igo , 
y como es tán en buenas manos, no ba-
j a r á n los precios. 
Cotizamos: Candeal, á 60 reales las 
96 libras; cebada, á 32 reales fanega; 
avena, á 22; yeros y algarrobas, á 40; 
carneros, á 100 reales uno; ovejas, á 80; 
cabras, á 120; cabritos, á 22; bueyes de 
labor, á 1.600; novillos, á 1.500.—C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Palencia 30.—En este mes han me-
jorado tanto los sembrados, que su es-
tado es hoy superior. Esperamos, pues, 
muy buenas cosechas de granos. 
Sigue firme ei mercado, de t a l l ándo-
se: Tr igo , á 54 reales los 55 kilos; cen-
teno, á 38 reales fanega; cebada, á 
24,50; avena, á 18; yeros, á 34; a lu -
bias, á 90; garbanzos, á 120; harinas, 
á 19, 18 y 17 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 6; vino t in to , á 16 reales los 16 
litros.—(7. 
#% Aróvalo (Ávila) 29.—Muy bue-
nos ios campos y en baja ei mercado. 
He a q u í ios precios: Tr igo , á 55 reales 
los 55 l i tros; centeno, á 40; cebada, á 
30; avena, á 2 2 ; algarrobas, á 2 7 ; mue-
las, á 38; garbanzos, á 190 los superio-
res, 150 los regulares y 120 los media-
nos; patatas, á 5 reales los 11,50 kilos 
(arroba).—C. 
#% Roa de Duero (Burgos) 27.—El 
tiempo ha variado, s in t iéndose frío á 
ciertas horas. Buenos los campos y 
tendencia firme en el mercado. 
A cont inuac ión los precios: Tr igo , á 
54 reales los 55 l i tros; centeno á 38; 
cebada y algarrobas, á 30; avena á 18; 
yeros, á 34; muelas, á 32; alubias, á 50; 
garbanzos, á 72, 64 y 50; habas, á 34; 
harinas, á 19,50, 18,50 y 17,50 reales 
los 11,50 ki los; patatas, á 3; vino t i n 
to, á 9 reales los 16 li tros.—C. 
¿*m Valladolld 29.—A pesar de que 
la cosecha promete ser buena, ha teni -
do otra pequeña mejora ei t r igo . De 
este grano entraron ayer en ios A lma-
cenes del Canal de Castilla 300 fane 
gas y en ios del Arco otras 200, que se 
cotizaron respectivamente á 57 y de 57 
á 57,25 reales l a s 94 libras. Es de 
creer que en breve descenderán los pre-
cios del trigo.—JSl Corresponsal. 
Tordesíllas (Valladol id) 30.— 
Buenos ios campos, y los viñedos muy 
lozanos y con abundantes racimos, de-
bido á ias l luvias . 
Precios: Trigo candeal, á 56 reales 
las 94 libras; cebada, de 28 á 29 reales 
fanega; avena, á 20; algarrobas, á 28 
yeros, á 35; habas y muelas, á 34; len-
tejas, á 40; garbanzos, á 110 y 80; ha 
r iña panadera, á 18,50 reales ios 11,50 
k i los ; patatas, á 5; vinos de la ú l t i m a 
cosecha, de 14 á 16 reales cán t a ro de 
16 litros los tintos, 12 á 15 ios blancos 
y 11 los claretes; ídem blancos añe jos , 
á 2 0 . — M Corresponsal. 
, % Covarrubias (Burgos)30.—Bue 
nos ios campos y ei tiempo, y tenden 
cia firme en el mercado. 
Se ha cotizado: Tr igo mocho, á 51 
reales los 55 li tros; ídem rojo, á 50. 
centeno, á 38; cebada, á 33; avena, á 
2 1 ; alubias, á 80; garbanzos, á 110; 
harina de 1.* clase, á 18,50 reales ios 
11,50 k i ios ; vino tmto , á 8 reales los 
16 l i t r o s . — M Corresponsal. 
**« H e r r e r a de Pisuerga (Palen-
cia) 29.—Buenos los campos y tenden-
cia firme en el mercado. Precios: T r i -
go, á 54 reales ios 55 li tros; centeno, á 
38; cebada, á 30; avena, á 18; yeros, á 
33; muelas, á 34; garbanzos, á 140, 
120 y 90; patatas, á 5 reales ios 11,50 
kilos; vino t in to , á 12 reales ios 16 l i -
tros; bueyes de labor, á 1.700 reales 
uno; novil los, á 1.300; añojos y añojas , 
á 700; vacas cotrales, á 1.000; cerdos 
al destete, á 80.—C?. 
*.% Villada (Palencia) 28.—Ha re-
frescado mucho; se siente frío. Los cam-
pos es tán superiores y el mercado acu-
sa firmeza. 
Ult imos precios: Tr igo, á 55 reales 
! los 55 l i t ros; centeno, á 4 1 ; cebada, á 
27; harinas, á 18, 17 y 16 reales ios 
11,50 kiios; bueyes de labor, á 1.200 
reales uno; novillos, á 900; añojos y 
añojas , á 700; vacas cotrales, á 800.— 
M Corresponsal. 
Burgos 29.—Hemos tenido nue-
vas l luvias, siendo bueno e l estado de 
los campos. 
Firmes ios siguientes precios: Tr igo , 
á 53,50 reales ios 42,50 kilos e i mocho 
y 53 ei rojo; centeno, á 39 ios 41,50; 
cebada, á 32 los 32; avena, á 21 ios 26; 
yeros y alholvas, á 34 ios 44; alubias, 
á 90; garbanzos, de 110 á 150; harinas, 
á 19,50, 18 y 17 reales ios 11,50 kilos; 
queso, á 54; carneros, de 120 á 140 
reales uno; ovejas, de 76 á 8 0 . — C 
*% Peñafiel (Valladolid) 27.—Tiem-
po frío, buenos ios campos, y en el mer-
cado tendencia sostenida, habiendo re-
gido los siguientes precios: Tr igo , á 
55 y 56 reales ias 94 libras; centeno, á 
38 las 90; cebada, á 27 reales fanega; 
avena, á 18; harina de l.m clase, á 19 
reales arroba de 11,50 ki los ; vino t i n -
to , á 10,50 reales ios 16 litros.—(?. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 29.—Tiempo superior para 
los campos, después de ias abundantes 
l luvias que tanto les han beneficiado. 
Se opera poco en granos por re t ra i -
miento de compradores, que esperan 
baja de precios por la buena cosecha. 
He aqu í el detalle: 
Trigos.—Han declinado un poco, as-
pirando á mayor baja los compradores. 
Se han cotizado de 55,25 á 56,50 rea-
les las 94 libras las procedencias de 
Castilla en ios puntos de origen. Los 
trigos de monte de Navarra, á 19 pese-
tas los 55 kilos sobre v a g ó n en nues-
tra plaza, y los de A r a g ó n , t ambién 
monte, á 19,50. 
Harinas.—Siguen muy firmes. E x -
tra blanca n ú m . 1, de 45,67 á 46,87 
pesetas los 100 kilos; superfina blanca 
n ú m . 2, de 43,26 á 44,47; n ú m . 3, de 
39,66 á 40,86; n ú m . 4 , de 26,15 á 
27,50. 
Cebada, á 23,50 pesetas los 100 k i -
los; avena, de 19,50 á 20 la roja, y de 
22,25 á 22,50 la de Extremadura; ca-
ñ a m o n e s , á 36; alpiste, á 35 el de Se-
v i l l a y 30 el extranjero; lentejas de 
Castilla, á 38; mijo, á 21,50; algarro-
bas, de 15,77 á 16,50 ias de Vinaroz, 
13,09 las de Mallorca, de 15,47 á 15,77 
las de Gand ía , 13,69 las de Tarragona, 
12,79 á 13,09 las de Valencia y 14,28 
las de Portugal ; habas, á 27,50 las de 
Alicante; habichuelas, á 38 ias de Ma-
llorca, 36 y 40 ias de Valencia y 28,50 
las de Moldavia. 
Vinos.—Se cree que las ú l t imas he-
ladas en la vecina Repúbl ica han oca-
sionado una baja enorme en la cosecha 
vi t ícola de aquella nac ión , lo cual, de 
rechazo, podría favorecer ei éxodo de 
nuestros caldos, m á s que abundantes. 
Esto se dice, por más que nada haya 
cambiado a q u í la s i tuación del negocio 
Precios en nuestras comarcas en bo 
dega: 
Campo de Tarragona, negros, 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; ídem 
blancos, 14 á 16°, de 4 á 4,50; Segarra, 
de 10 á 12°, de 4 á 4,50; Igualada, de 
10 á 12°, de 9 á 11 pesetas carga; Bruch 
y Pierola, 11 á 13°, de 9 á 12; P a n a d é s , 
blancos, 10 á 13°, de 9 á 14; Vendrel l , 
Cubeilasy Vil lanueva, negros, 12 á 14°, 
de 10 á 13; ídem rosados, 12 á 14°, de 
11,50 á 14; Val lés , 10 á 11°, de 10 á 13; 
Ale l la , 13 á 15°, de 25 á 33; Priorato 
y Gandesa, 12 á 14°, de 12 á 15. 
Alcoholes.—La extraordinaria calma 
de las ventas de este producto ha mo-
tivado una regular baja de precios, 
cot izándose hoy: Rectificados, 95 á 96°, 
de 86 á 88 pesetas; corrientes, 95 á 96°, 
de 80 á 82; destilados, 94 á 95°, de 76 
á 78; desnaturalizados, 88°, á 58 pese 
tas ei hectolitro. 
Aceites. — Aunque los arribos son 
casi nulos, el mercado acusa mucha 
calma en este r e n g l ó n . 
Cotizamos: Andaluz, de 130 á 131 
pesetas los 100 kilos el superior y 125 
á 126 el corriente; Lér ida, de 125 á 126; 
A r a g ó n , de 190 á 191; Urge!, de 155 
á 160. 
Almendras. —yLxiy sostenidas, co t i -
zándose: Esperanza de 1.a, de 19,50 
á 19,75; largueta, de 20,75 á 21 ; Ma 
Horca de 1.a, de 18 á 18,50, y de 2.a, 
de 18 á 18,25 duros ei quin ta l de 41,600 
kilos. 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, á 40 pesetas ei saco; ídem 
garbillada, de 41 á 42; ídem negreta 
escogida, de 45 á 47; ídem mondadas 
de 1.a, de 66 á 67, y de 2.a, de 64 
á 65.—a. 
4% Falset (Tarragona) 29 .—El es-
tado de ios campos es superior; los á r 
boles con mucha lozan ía , y en genera 
todas las cosechas se presentan muy 
bien. Los labradores, con ten t í s imos . 
Precios: Vinos, á 18 pesetas carga de 
121,60 l i t ros; aceite, á 25 pesetas los 
16 l i tros; algarrobas, á 7 , 5 0 pesetas los 
40 ki ios; cebada, á 11 pesetas ios 80 
litros; paja, á 1,50 los 40 ki los . 
Muy caros los trigos y harinas, pero 
t a l vez con las ú l t i m a s l luvias bajen 
algo.—F. L . 
Lérida 30.—Buenos los cam-
pos, esperándose bajen ios granos. 
Precios: Trigo monte, á 19,50, 19 y 
18,75 pesetas los 58 ki ios , s e g ú n la 
clase; ídem de huerta, á 18,50 y 18 
habones, á 15,25 pesetas los 48 k i los 
habas, á 14,25 los 47; j u d í a s , á 27 los 
59; cebada, á 11 los 40; avena, á 8,75 
los 30; m a í z , á 11 los 40; centeno, á 
14,50 ios 5 0 . — a 
DE EXTREMADURA 
Badajoz 30.—Pocos años han prome-
tido tanto las cosechas como actual-
mente ; sembrados, olivos y demás á r -
boles es tán inmejorables. E i tiempo vie-
ne siendo muy favorable para las p lan-
tas. 
E l arranque de habas estuvo suspen-
dido por las l luvias, pero ya se r eanudó 
la recolección de dicho grano; satisfe-
chos los agricultores. 
Precios: Trigos, de 54 á 56 reales fa-
nega el blanquil lo y 50 á 51 el can-
deal; cebada blanca, de 23 á 24; avena, 
de 18 á 19; habas cochineras, de 43 á 44; 
garbanzos, de 70 á 80 ios gordos y de 
55 á 65 ios medianos.—C. 
DE LEON 
Fuentesaúco (Zamora) 29.—Bueno el 
tiempo y muy buenos los campos. 
S o s t e n i d o s los siguientes precios: 
Tr igo, á 58 reales ios 55 litros; centeno, 
á 38; cebada, á 31 ; avena, á 20; a lga -
rrobas, á 2 6 ; habas, á 38; muelas, á 4 0 ; 
alubias, á 120; garbanzos, á 180, 140 
y 120; harinas, á 20, 19 y 18 reales los 
12,50 kilos (arroba); patatas, á 6; bue-
yes de labor, á 1.500 reales uno; nov i -
llos, á 2.000; añojos , á 750; vacas co-
trales, á 900; cerdos a i destete, á 60; 
ídem de seis meses, á 140; ídem de un 
año , á 280; vino t in to , á 10 reales los 
n6,13 l i t ros .—El Corresponsal. 
S a l a m a n c a 30. —Buenos los 
campos, estando asegurada la cosecha 
de cereales, lo que produce general sa-
tisfacción. Re t ra ídos los compradores 
en espera de que se inicie la baja en 
vista de lo cercana que está la recolec-
ción y lo buena que promete ser en Es-
paña . 
Precios en el mercado: Trigos, á 57 
reales fanega el superior y 56 á 56 50 
la ciase corriente; centeno, á 39; ceba-
da, á 29; avena, á 18; algarrobas, á 32-
guisantes, á 36; garbanzos, de 80 á 
160. Sobre v a g ó n se han hecho parti-
das de t r igo á 58 y 57,50 reales. 
Las harinas, sobre v a g ó n , á 43,42,50 
41 y 40 pesetas ios 100 kiios con en-
vase .—^ Corresponsal. 
#% Cazurra (Zamora) 30. —Los 
campos han méjorado mucho con las 
ú l t imas l luvias, considerándose asegu-
rada una buena cosecha de trigo y 
otros granos, excepto de algarrobas 
pues para este cul t ivo l legó tarde ei 
agua. 
La demanda de t r igo ha sido activa 
a g o t á n d o s e en los ú l t imos días las exis-
tencias; se ha pagado el candeal á 55 
reales las 94 libras. 
M u y encalmado el mercado de vinos 
á pesar de los bajos precios á que se da' 
de 9 á 10 reales cán ta ro . En los pueblos 
limítrofes es más elevada la cotización. 
E l Corresponsal. 
Santibáñez de Vidríales (Zamo-
ra) 30.—La l luv i a ha mejorado el as-
pecto de ios campos, que prometen 
abundante cosecha, lo que no influye 
en ei precio de ios cereales, que se 
sostienen con firmeza, pagándose el 
t r igo á 12,75 pesetas fanega (55,25 l i -
tros); centeno, á 9; cebada, á 8,25. 
E l v iñedo de planta americana, con 
buen brote y mucha muestra. Dichos 
precios son ios corrientes en el mer-
cado semanal que hay en esta locali-
dad.—El Corresponsal. 
#% Alija de ios Melones (León) 26. 
Habiendo llovido copiosamente en ei 
mes actual, ios sembrados es tán inme-
jorables, por lo cuai se espera una co-
secha buen í s ima por esta zona. Es-
tamos en plena siembra de alubias y 
patatas, que se hace en buena sazón, 
aunque reina tiempo frío, con tenden-
cia á l l uv i a . 
De t r igo se vendieron dos vagones 
á 13,25 pesetas fanega de 92 libras. 
E l centeno, á 9 pesetas fanega; cebada, 
á 8; l ino , semilla, á 16,50; garbanzos, 
a 24; alubias blancas, á 19; ídem pin-
tas, á 17; vino t in to , á 3,50 pesetas 
ios 16 l i t ros, y blanco de Rueda, á 5.— 
/ . del F . 
DE MURCIA 
Albacete 27.—En esta comarca han 
sido atacados de roya los sembrados de 
candeal, y si este hongo cont inúa des-
ar ro l lándose se mermará la cosecha de 
candeal, que hasta ahora promete ser 
abundante.—/. C. P . 
DE NAVARRA 
Murchante 30.—Se va haciendo la 
siega de las cebadas con buenos resul-
tados. Los sembrados de los demás ce-
reales t ambién prometen. 
Sostenidos ios precios del trigo y 
ñojos los del vino. De este caldo se han 
exportado 2.000 y pico decalitros, á 
1,90 pesetas uno. 
E l t r igo hembrilla, á 6,75 pesetas 
robo (28,13 l i t ros) , y el común del país, 
á 6,60; cebada, á 3,75; maíz , á 6; pa-
tatas, á 1,75 pesetas arroba.—C. 
#% Villafranca 30 — M u y buenos 
los campos, excepto los olivos, que si-
guen plagados de negri l la . 
Se es tá haciendo la plantación de 
pimientos en excelentes condiciones. 
Muy solicitados los granos, pero 
quedan poquís imas existencias; así es 
que ios precios no pueden bajar hasta 
que estemos en la recolección. 
Cotizamos: Trigo, á 6 pesetas robo 
(28,13 li tros); cebada, á 4; avena, a 
3,50; maíz , á 6; alubias, de 12 á Ib; 
vino t into, á 2 pesetas cán ta ro ( l 1 ' ^ ' 
l itros); aguardiente seco de vino, á lo; 
ídem de orujo, á 12; anisado de vino, 
á 18; ídem de orujo, á 14; aceite, a 2 i 
pesetas arroba; patatas, á 1,50.—C. 
Estella 30.—Precios corrientes: 
Tr igo , á 6,50 pesetas robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 3,50; avena, á 3,75; 
ma íz y habas, á 4,75; vino t into, a ó 
pesetas cán ta ro (11,77 litros); aceite, a 
21 pesetas arroba. 
Llovió mucho y después ha hecno 
calor, ofreciendo superior aspecto ios 
campos. Las cosechas serán abundan-
tes.—(7. 
DE VALENCIA 
Torrente (Valencia) 22.—Los labra-
dores se ocupan en labrar y desbrozar 
las v i ñ a s , así como también en enca-
ñ a r los tomates. . 
Ha l lovido en abundancia, pero ües-
de hace dos días el tiempo está sereno. 
Precios: Maíz , á 3 pesetas decalitro» 
garrofas, á 1,75'los 12,78 kilos ó arro-
ba; hierba, á 1,30; vino, de 1 á 1,25 pe-
setas, s e g ú n ciase, e l decalitro.—^-
»% Segorbe (Castellón) 3 0 . - B u e -
nos los campos y el arbolado. 
Precios corrientes: Aceite, á 1» pese-
tas arroba; c á ñ a m o , á 13; cerezas, a ' 
algarrobas, á 1,75; vino t in to , a U,/ 
j pesetas c á n t a r o ; maíz , á 2,50 Pese rt 
barchilla; habichuelas, á 5 ias blancas 
* y 3,50 las gateadas.—(7, 
momio A DB TIHOS Y GBMJLLKS 
#% Valencia 30. -Tiempo hermoso 
y muy [animada la población por los 
innumerables forasteros que vienen á 
visitar nuestra soberbia Exposición Re-
gional. 
Buena la cosecha de cereales, por 
más que no pocos sembrados de la pro-
vincia es tán encamados por las fuertes 
y copiosas l luvias. 
La expor tación de naranjas toca á su 
término, habiendo consistido hasta el 
día 16 del presente mes en 4.695.895 
cajas contra 4.403.127 en igua l pe r ío -
do de la anterior c a m p a ñ a . Cot ízase de 
8 á 9 reales arroba en la Ribera y á 25 
y aun más el mil lar en La Plana. 
Muy flojos los alcoholes. Los precios 
de los arroces no se reponen; siguen 
siendo ruinosos para el productor. Có-
dense en cascara de 20 á 21,50 pesetas 
los 100 kilos por Monqui l í y 43 á 44 
por Bomba; los elaborados, de 31 á 
38,25 y 63 á 71 respectivamente. 
Escasas ventas de azafrán, de t a l l án -
dose: Superior, á 128 reales l ibra de 
355 gramos; superior corriente, á 122; 
de Tobarra, á 118; clase mediana, á 114; 
de Aragón , sierra, t ambién á 114. 
Las algarrobas, á 8 reales arroba; 
alubias, de 29 á 30 pesetas los 100 k i -
los; cebada, de 23,50 á 24; avena, á 20; 
piñones , á 112; garbanzos de Castilla, 
de 142 á 85; t r igo de Extremadura, de 
33,50 á 24; ídem rub ión , á 3 1 , 5 0 . - 0 . 
IOS I l l l S i LAHMJAS 
Durante las estaciones frías en que el 
alimento escasea, hay que tener mucho 
cuidado con las colmenas, porque se ven 
asediadas por enemigos temibles. 
Uno de éstos es el pájaro llamado 
herrerillo, el cual se coloca jun to á la 
entrada de la colmena y empieza á dar 
golpes con el pico hasta que se presenta 
una abeja. Inmediatamente la coge, se 
la l leva á un lugar conveniente y se la 
come después de haberla quitado c u i -
dadosamente el agu i jón , las alas y las 
patas. 
De este modo destruye el pájaro mu-
chas abejas; pero hay un remedio sen-
cil l ísimo para impedir que con t inúe la 
rapiña: basta colocar un trozo de tela 
metá l i ca de mallas pequeñas delante de 
la colmena. 
Los ratones t ambién suelen atacar á 
las colmenas de paja y comerse la miel 
que encuentran. Esto se evita tapando 
la entrada con una tabla en la que se 
haya practicado un agujero de un par 
de cen t íme t ros de d iámet ro , que deja 
espacio suficiente para el paso de las 
abejas é impide el de los ratones. Tam-
bién se les tiene á raya poniendo unos 
clavos de punta en la tab l i l la horizon-
t a l de la entrada. 
La humedad es uno de los mayores 
enemigos de las abejas, por cuya razón 
hay que tener gran cuidado de que no 
pueda penetrar agua en e l interior de 
la colmena ni por el tejadillo n i por el 
suelo. 
NOTICIAS 
Debido á los daños que los hielos de 
los primeros días de Mayo han hecho 
en muchas comarcas de Francia, han 
subido los prepios de los vinos, por m á s 
que el comercio se resiste en general á 
aceptar el alza. 
De Montpeilier (Hóraul t) dicen que 
se cotiza con una mejora de 1 á 2 fran-
cos por hectolitro. 
E n Narbona (Ande) se han contra-
tado importantes partidas á precios su-
periores á los que rigieron antes de los 
hielos. Ultimamente se han vendido 
unos 9.000 hectolitros de vinos de 7 á 
10o,8, á 11,50, 10,50, 10.25, 10 y 8 
francos. 
En la comarca de Nimes (Gard), el 
alza es de un franco por hectolitro, y en 
Perpiñáu (Roseilón) oscila entre 1 y 5 
francos. 
Una comisión de la Diputac ión forai 
de Navarra, a compañada de los repre-
sentantes en Cortes de dicha provincia, 
ha conferenciado con e l Ministro de Fo-
mento para interesarle en la pronta 
realización del Canal de Lodosa. 
La siega de las cebadas está dando 
los buenos resultados que se esperaban. 
La cosecha es, en general, abundante 
y de superior clase, pues la g r a n a z ó n 
ha sido perfecta. 
En el presente n ú m e r o inc lu ímos un 
prospecto de los artefactos que fabrica 
la Casa Fa r r é , de Lér ida (Ca ta luña) . 
Dadas las buenas condiciones de esta 
Casa, recomendamos la lectura de d i -
cho prospecto, por la u t i l idad que tiene 
para los agricultores en general, los 
cuales pueden estar seguros de que 
quedarán muy complacidos en las ó r -
denes que diri jan á aquella Casa. 
Comunican de Tamarite (Huesca) que 
se han verificado con éxi to las pruebas 
particulares de conducc ión , por el Sifón 
ue Albelda, de agua procedente del 
Canal de A r a g ó n y Ca ta luña . La enor-
me tuber ía , durante todo el día y toda 
la noche, puede conducir nueve m i l l o -
nes de l i tros de agua. 
Las pruebas se hicieron entre g ran -
des aclamaciones del públ ico que las 
presenciaba. Asistieron e l Ingeniero Di -
rector y el personal t écn ico . 
Asegúrase que eu el presente mes 
i rán el Ministro de Fomento y otras 
personalidades pa ra inaugurar esta 
obra maravillosa. 
E l Inst i tuto Agr í co la Ca ta l án de San 
Isidro ha acordado elevar una exposi-
ción al Ministro de Hacienda pidiendo 
que, mientras la Compañ ía Arrendata-
ria de Tabacos no pueda facilitar la ni-
cotina del tabaco, se permita la in t ro -
ducción de este producto del extranje-
ro, á fin de que los agricultores pue-
dan util izarlo para combatir no pocas 
plagas de los árboles y otras plantas. 
Exposición de Valencia. — E l éxi to 
alcanzado por esta Exposic ión, recien-
temente inaugurada, ha sido tan gran-
de que n i sus mismos organizadores 
pudieron soñar cosa parecida. E l i n -
menso terreno que ocupa casi ha resul-
tado pequeño , habiéndose visto recha-
zadas muchas solicitudes. Por todas 
partes se ven grandes pabellones y 
palacios en los que domina el mayór 
gusto ar t í s t ico , propio de la pr ivi legia-
da tierra valenciana. 
No se sabe á punto fijo q u é es lo que 
más l lama la a tención del forastero, si 
la Gran Plaza ovalada que forman los 
Palacios de Bellas Artes, el Gran Casi-
no y el salón de Fiestas, ó el admirable 
conjunto de la Exposic ión , cuyos j a r -
dines, émulos dignos de los de Versa-
l les , es tán sembrados de estatuas ad-
mirables y de macizos del mejor gusto. 
En el Congreso de la Panade r í a , que 
acaba de celebrarse en esta Corte, se 
discutió entre otros, el tema relativo á 
la venta del pan al peso. 
Un congresista pidió lo que algunos 
han considerado muy conveniente para 
evitar esos decomisos de pan que tanto 
perjuicio causan á los industriales. P i -
dió el aludido congresista que se ven-
da el pan a l peso, lo mismo que se 
hace con otros a r t í cu los . Dijo que con 
las formas que es preciso dar a l pan, y 
por otros detalles, no es posible llegar 
siempre al peso exac t í s imo . «El hor-
n o — a ñ a d i ó — m e r m a el peso del pan 
hasta 50 gramos en k i l o algunas veces 
y otras menos, y esta merma no se pue-
de precisar. Por lo tanto, propongo que 
se venda el pan al peso. ¿Pide el públ i -
co un k i lo de pan? Se ut i l iza la balanza, 
se pesa delante del parroquiano y se 
vende el k i lo exacto de pan pedido. 
¿Por qué no se ha 'de hacer esto? Esto es 
justo y es razonable, y nosotros nos 
comprometemos á dar a l públ ico , sin 
ninguna clase de e n g a ñ o s , lo que el 
público pide; pero que se nos conceda 
el procedimiento de venta que nos pare-
ce conveniente, y que es el utilizado 
siempre y por todos los gremios res 
tan tes .» 
Muchos opinan que la venta del pan 
al peso resu l ta r ía tan conveniente para 
los panaderos como para e l público y 
har í a innecesaria la frecuente interven-
ción de la autoridad en la explotación 
de esta industria. 
Se ha presentado el proyecto de fe-
rrocarri l de Pontevedra á Ribadavia. 
E l ferrocarril citado cos ta rá 54 mi l lo -
nes, en vez de 30 millones que se calcu-
laban. 
Su extens ión es de 80 k i lómet ros en 
vez de los 30 que se dec í an , y tiene, y 
esto es lo más doloroso del proyecto, 
15 t úne l e s . 
Por Sevilla ha pasado con dirección 
del Este al Oeste una enorme cantidad 
de langosta. Tan intensa era, que du-
rante diez minutos e l cielo parecía nu -
blado. Muchas langostas cayeron en el 
centro de dicha población, cuyo vecin-
dario está consternado temiendo que se 
detenga la plaga en aquellos campos y 
destruya l a hermosa cosecha que hay. 
Ha sido nombrado corresponsal de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES en Soto 
de Cameros y su comarca (Logroño) , 
D. Bar to lomé Segura Valdecantos. 
La Comisión de las Diputaciones 
vascongadas, acompañadas de los re-
presentantes en Cortes, han visitado a i 
Ministro de Fomento para interesarle 
en la pronta terminación del ferrocarril 
vasco-navarro. 
Como resultado de la entrevista se 
ha presentado una proposición de ley 
autorizando la subasta y^ptorgando 
como subvención las obras hechas y 
material acopiado en la l ínea , m á s las 
subvenciones que acuerden las Diputa-
ciones. 
Los viñedos de Arge l ia es tán carga-
dos de racimos. Sin embargo de la 
abundante cosecha que prometen, han 
subido los precios de los vinos por las 
pérdidas que han sufrido los vinos de 
Francia á consecuencia de los hielos 
de Mayo, 
Una Sociedad de Bilbao va á cons-
t rui r almacenes en Tudela (Navarra), 
para preparar y secar l a achicoria y 
transportarla después á la capital v iz -
ca ína . Con dicho objeto ha dado se-
I mi l la de achicoria á los agricultores 
para que la cul t iven. 
En una de las Secciones del Congre-
so se reunieron los senadores y los di-
putados de las provincias productoras 
de corcho, á fin de ponerse de acuerdo 
sobre los medios que es preciso poner 
en práct ica para conjurar la crisis que 
atraviesa este producto. 
Se acordó el nombramiento de una 
Comisión de tres senadores y tres d i -
putados que ges t iona rán cerca del Go-
bierno la supresión del impuesto á la 
expor tac ión , á fin de que el corcho es-
pañol pueda competir en los mercados 
extranjeros con los corchos de Portu-
gal y de Argel ia . 
Los. reunidos estuvieron de perfecto 
acuerdo en todo lo relativo á la nece-
sidad de trabajar sin descanso por el 
florecimiento de esta industria. 
En los r íos Urumea, Oria y Deva de 
l a provincia de Guipúzcoa ha dado 
principio el lanzamiento de trucha y de 
sa lmón . 
Estas cr ías proceden de la estación 
piscícola que el Estado posee en el 
Monasterio de Piedra. 
Ha revestido importancia la reun ión 
celebrada en Tudela por la Comisión 
gestora del Canal de Lodosa, presidida 
por el Alcalde de Tudela y á la que han 
concurrido representantes de la mayor 
parte de los pueblos de la Ribera, inte-
resados en la impor tan t í s ima obra del 
Canal. 
Se acordó el nombramiento de dos 
Comisiones: una que gestione en M a -
drid la real ización de la mejora provin-
cial de que se trata, y otra para que 
recorra los pueblos que ha de beneficiar 
el Canal de Lodosa, procurando levan-
tar el espí r i tu ó interesar á todos en la 
real ización del hermoso plan. 
Para la primera fueron designados 
D. Rafael Ena, por A r a g ó n ; el Sr. L a -
drón de Guevara, por la Rioja, y e l 
Marqués de San Adr ián , por Navarra; 
y la segunda compónen la los señores 
Arnedo, Ga i t án de Ayala y Laborda, 
por Rioja, Navarra y A r a g ó n , respec-
tivamente. 
En la reun ión reinó gran entusiasmo, 
conviniéndose en que ambas Comisio-
nes de propaganda debían laborar con 
todos los medios posibles de éx i to , á 
cuyo fin nada debe escatimarse para su 
funcionamiento, celebrando una reu-
nión ó cambio de impresiones todos los 
meses. 
Varias casas de poblaciones del Nor-
te de España , al tener noticias del ofre-
cimiento hecho por fabricantes de ha-
rinas de Sevilla al alcalde de V i g o , 
han formulado importantes pedidos del 
indicado producto. 
La oferta de los fabricantes de Sevi-
l l a fué, s e g ú n dijimos el miércoles ú l -
t imo, de ceder la harina de primera cla-
se á 40 pesetas los 100 kilos. 
Por el Ministerio de Fomento se han 
dirigido Reales órdenes al de Hacien-
da, resolviendo deben considerarse S in-
dicatos Agr íco las los constituidos en 
Cieza (Murcia), Mar t ín del Río (Sala-
manca), Los Piares (Orense), Prat de 
Compte (Tarragona), y la Asociación 
de Agricultores de E s p a ñ a en Madrid. 
V I N O S T I N T O S 
LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D B L O S H B B K D K B O S D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La Hit alta recompensa concedida i los vinot tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓS DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 





Idem > 25 > 
Caja con 25 botella» 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 









































Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérei 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n loa corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas O,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . , 
Aviso muy importante a, los consixmidLores. 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
M M f 0111 M l I A f 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad en aventadoras. 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITICOLA D E L PANADÉS 
VIDES AMERICANAS 
Ixectáreas de -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O E - P B O P I E T A K I O 
Villafranoa del Parxadés (Provincia de Barcelona) 
Precios de las lanas lavadas en la 
plaza de Barcelona: negras ordinarias, 
á 285 pesetas los 100 kilos ídem entre-
finas7 á 398; í dem finas, á 540; Ex t re -
madura finas, á 400; Castilla finas, á 
539; Manchega, á 520 las finas y 410 
las entrefinas. 
Tendencia floja. 
En el valle de Ansó (Huesca) se han 
contratado 1.500 sacos de lanas sucias 
á precios reservados y algunas peque-
ñ a s partidas á 18 y 16,50 pesetas arro-
ba, s e g ú n clases. 
E n un colega de Zaragoza leemos 
la siguiente noticia, que se refiere á la 
ciudad navarra de Corella: 
«Andan muy contentos ios agr icu l -
tores de estos pueblos por haber l lega-
do un viajante con un insecticida que 
mata e l p u l g ó n de las h a b a s ^ e l ara-
ñue lo de los árboles frutales. 
Se han hecho pruebas y han dado el 
resultado m á s satisfactorio, muriendo 
en el acto de ser tratadas las plantas, 
aquellas destructoras la rvas .» 
Convenio comercial co)t Noruega.— 
La Gaceta ha publicado la siguiente 
modificación del convenio adicional de 
25 de Agosto de 1903: 
«Los vinos no espumosos que conten-
gan hasta el 21 por 100 de alcohol, en 
cascos de procedencia española , se ad-
mi t i rán en Noruega mediante un dere-
cho de Aduanas de 24 % oro el k i l o -
gramo, peso neto.» 
Esta declaración en t ra rá en vigor en j 
un plazo de siete d ías , á contar desde 1 
el de su votación por el Stort ing y de | 
su aprobación por el Rey, y con t inuará 
rigiendo durante el mismo tiempo que 
el convenio adicional de 25 de Agosto 
de 1903. 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAERANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrSCÍOS muy económicos eu pedidos de alguna importancia. 
i 
VINOS FINOS DE RIOJA,—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D . Mariano Mont i l l a , 
cosecbero en Casal arreina (Haro). 
CAMBIOS 
SOBRIO P L A Z A S E X T R A W J E R A S 
Día 1.° 
Parla á la vista 11 10 
Londies á la vista (lib. este».) ptaa. 27 95 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este bibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequia, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de (Juzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
SE VENDEN HIUY BARATOS, JUNTOS Ó SEPARADOS 
Un carro volquete, en Pesetas. 
Un carrito chico con tableros, muy ligero » 
Molinos trituradores de cebada y habas, los 2 Í> 
Arado de disco, casi nuevo, para 1, 2 ó 3 discos en » 
Segadora gavilladora Gauloisse muy buen uso , » 
Trillo Marrodán de 4 ejes con discos-cuchillas. » 
Malacate magnífico, nuevo, para 1, 2, 3 ó 4 caballerías para mover trilladora ó 
aventadora, molino, etc t » 
Trilladora Mayfarth á malacate, casi nueva » 
10 bordelesas y bocoyes chicos, uno » 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, una.., * 
2 ejes con muelles y sus rodales ligeros, uno * 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales, uno * 
5 collerones de coche, en buen uso, uno 
5 tinos de roble superiores, á 0,30 pesetas la cántara, sobre vagón Estación Haro. 














OKOWIOA D« YIKOS Y dSRBAIiSS 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
• ' ' í ^ ^ H l ' } . I d e m R T J D S A G K 
J C I Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
y . , Í vyp y c--í Pidan oatálogros especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
AB.XXXU CRÓNICA DE VINOS ! CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agr íco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—-Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso XIIJ , Madrid.—?kG0 ADELANTADO. 
E 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y DE VAPOR - MÁQUINAS D E TODOS L O S S I S T E M A S 
Knevo arado brabanl, todo de acero " LE REVE 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
55 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER # LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
miio p a r a los mm m o l u i l l a 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. r̂mm^^mMM^ t̂K^^ 
E L A M R R E l l Á T I G O LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. i 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
! 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caloyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZAEAG0ZA 
Premiado con Me-






Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacau las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - - A Z U Í R A D 0 R A B I A B A U X - F Ü E L L E CON DEPÓSITO 
No mas sulfato de cobre contra el Mildew y el Blaok-xof. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis eu el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos loa insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
i/njin" r.fi remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J . M. Tliibaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y aeréales. 
( O l n d M R e a l ) . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ne aséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PA1ACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos faltifioadores ttrán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, méa ligero, m&i fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta «1 día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos i 
quien los desee. 
Par» la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palaeín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concedo 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, da La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
BODEGA OE A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
( C I U D A D R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
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antiguo comisionista en Bilbao, admit 
representaciones de las regiones 
o ^ue no 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum! 
bres, alcoholes y aceites. Visita' Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle la" 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires 19 * 
GRAN F i B i a c r ~ ~ " 
DE 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de Vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
P O R 
D. FÉLIX S A R R A B L O 
Maestro de A-lcañias < JEHUJEL) 
Cént imos . 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoué y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.* 30 
Geometría, id. Id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. Id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, Id. id. id 30 
Agricultura, id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
TRILLOS H f f l I C O S 
DE 
V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan i prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7 .000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
MAQUINARIA A C R I C O u T " 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de lá Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todoa 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambro al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja da 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todo» 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.-~ Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscópos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
í 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
D S LOS 
S K E S . Ld. HUGOUNENQ & O.* 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i lo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATiRIIENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELÉS 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la criptóg'ama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Ag-ente g-eneral para España 
C. W. CEOÜS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
4i FÍA i CASTILLA1 
DE P. JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D. F . 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enoflla, Tanino Enántico, &> 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y I I , droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, en 
M O T A D E L M A R Q U É S 
(VALLADOLID) 
m • m -
